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Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menjadi landasan pemekaran kelurahan di wilayah kota Surakarta dapat 
terlaksana dengan dasar hukum sebuah peraturan daerah yang dibuat oleh 
pemerintahan daerah Kota Surakarta dalam rangka mengatur kondisi khusus daerah, 
dimana wilayah kelurahan Semanggi dan Kadipiro memiliki jumlah penduduk yang 
sangat banyak. Wacana pemekaran wilayah Kelurahan Semanggi dan Kelurahan 
Kadipiro muncul dari aspirasi masyarakat sejak tahun 2005 melalui Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel).Efektifitas pemekaran 
kelurahan Kadipiro diantaranya adalah sebagai berikut; Pertama adalah kepastian 
waktu yang diberikan khususnya pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu 
Keluarga,dan Akta Kelahiran dirasa oleh masyarakat sudah baik. Kepastian waktu 
juga dirasa oleh masyarakat sudah tepat dan tidak ada perpanjangan waktu untuk 
menyelesaikan pelayanan surat keterangan kependudukan; kedua adalah keamanan, 
pemerintah kelurahan dalam memberikan keamanan pelayanan publik dirasa oleh 
masyarakat sudah baik; ketiga adalah kenyamanan pemerintah kelurahan dalam 
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam memberikan rasa nyaman 
sudah dilakukan dengan baik. 
 





Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Regulations is the 
basis for the expansion of kelurahan in Surakarta city. very large population. The 
discourse of the expansion of the Semanggi and Kadipiro Village areas emerged 
from the aspirations of the community since 2005 through the Village Development 
Planning Meeting (Musrenbangkel). The effectiveness of the expansion of the 
Kadipiro village is as follows; First is the certainty of the time given, especially the 
services of National Identity Cards, Family Cards, and Birth Certificates felt by the 
community to be good. . The certainty of time is also felt by the community to be 
correct and there is no extension of time to complete the service for the certificate of 
residence; the second is security, the kelurahan government in providing security for 
public services is felt by the community to be good; the third is the comfort of the 
kelurahan government in providing public services to the community in providing a 
good sense of comfort. 
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